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s 
G A L E R I A T A U R I N A 
SANTOS LÓPEZ (PTJL&UITA) 
ADMINISTRACION 
jlanco de cutía 
8 pelo 
frjiridones 
de 
Mata en los h o t ü I o s 
(no muy bien por cierto), 
y es peón que vale 
cerca de «Frascuelo.» 
E L TOREO COMICO 
Amal lo ( D . Francisco) . 
Karb ie r i ( D . Francisco Asen jo ) . 
C a a m a ñ o (Ü. Ange l ) . , 
Carmena y M i l l á n ( D . L u i s ) , 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) . 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
In fan te (1). Lamber to ) . 
J i m é n e z ( D . Ernesto) . 
Martos J i m é n e z (D. l u á n ) . 
Mayorga (D . Ven tu r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
i 
M i l l á n (D. Pascual). 
Minguez (D. Federico) . 
Mora (D. J o s é ) . 
Pcjez U r r i a ( D . M i g u e l ) . 
P e ñ a y G o ñ i (D. A n t o n i o ) . 
Rebol lo (D. E d u a r d o ) . 
Reinante(D. Manue l ) . 
R o d r í g u e z Chaves (D. A n g e l ) . 
. R o d r í g u e z (Ü. J o s é ) . 
Ros (D. Vicente) . 
S á n c h e z de Nei ra (D. J o s é ) 
S á n c h e z de Ne i ra (D. Gonza lo) . 
Seni imimtos . 
Sobaquillo. 
Serrano G a r c í a Vao (D. M ) . 
Taboada (D. L u i s ) . 
T e d o y Her re ro (D. Mar i ano del 
V á z q u e z ( Ü . ' J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . Leopo ldo) . 
Yufera G a r c í a (D, Francisco) . 
S U M A R I O 
T E X T O ; I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , por H i l l o - P e p e . — M a l e t e r í a s , po r M . 
P é r e z TJr r ia .—Os tou ros de Palha . por L u i s Taboada . — ¡ C u e r n o s ! por E . 
Laso y Bai la res . — G é n e r o s , d e i p a í s y E x t r a n j e r o s , por A . Campos A z -
n a r . — L a n c e s t ea t r a l e s , po r L i c e n c i a d o Severo . Toros en p r o v i n c i a s . — 
N o t i c i a s . — R e s e ñ a de l a co r r ida , por E l B a r q u e r o . — B u z ó n 
G R A B A D O S : Santos L ó p e z ( P u l g u i t a ) . — A p u n t e s p a r a l a h i s t o r i a , Ponc iano 
D í a z . — L o s s a l t amon te s . 
IMPORTANTISIMO 
XTemos pnesto á la venta: alpx-eoio ele UNA 
PESETA el. p romet í cío retr-ato, <ie JHtal'ael Orsie-
r ra , y no TIOH toca ¿i nosotros tieoir* nadlá 
en elogio snyo. J f c J pnlblico nos lo lia dLe dLe-
cjr. • -
J1-.OS de L a g a r t i j o "v Frftsc^ e/o continnan «©'át-
pendiéndLose á UNÁ PESETA CINCUENTA CÉNTIMO?. 
Snoeslvamente darexnos los del G a l l i t o , 
•Ma^zantini y Espar tero , en e>í tamaño y for-
ma cjne los pnlílioados. 
A. ios corees-pon sales l iaoemós nn 35 
lOO de descuento en el :i-etr*ato qne lioy 
damos al ptífolico, y previa la r emis ión de 
1 peseta le i-emitimos franco de porte á 
nnestros sxTSorii3tores en provincias. 
A. tocios los ciine se snscritoan por un año 
al «Toreo OómJco», regalaremos el ele Sal-
vador .Sánoliex;, Frascuelo. 
t=*nntos de ventas en esta Administra-
ción, v en el MLiosl^ o jNaoional, plaza de 
IPontejos. 
Pues, s e ñ o r , que e l d í a 2 de M a y o no s a b í a m i persona á q u é s i t i o d i r i -
g i r s e á pasar l a t a rde , y d e s p u é s de m i l pensamien tos y m i l vac i l a c iones 
m e d i j e : 
—Ea, a l vado 6 á l a p u e n t e . 
Y f u i , c o g í y me m a r c h é a l Puente , en c u y a plaza se daba u n a bece r rada 
p o r unos cuantos i n d i v i d u o s que s i n duda pensaban ,hacer proezas cuando 
d i e r o n l a fiesta á p u e r t a s ab ie r tas y p u s i e r o n u n a peseta como m í n i m u m de 
e n t r a d a . • - ^ 
N i m á s n i menos que cuando en l a plaza m a y o r í t a u r ó m a c e m e n t e ha-
b lando ) , m a t a n cua t ro toros los buenos i j o v i l l e r o s 
L o c u a l que se me antojo m u y caro, t a n t o como m a l o r e s u l t ó a q u e l l o . 
L a s cua t ro fieras de Pepe F i e r r o fue ron mechadas por cua t ro maestros 
que , eso s í , en cuanto á pos tu ras v a y a us t ed con Dios ; pero gm-lochí, n i 
a g u a . , , 
S ó l o se c iñeron á recoge r los v e g u e r o s que >.!aría Montes ( g u a p a e l l a co-
m o s i empre ) les ar ro jaba u n a vez acabada l a e j ecuc ión . 
E l p r i m e r espada (.Capilla s e g ú n creo) fué e l m e j o r c i t o , y s o b r e s a l i ó pa-
reando con bas tan te aque l u n t a l J o s é G a m a r r a . 
A n u n c i a d o como p i cado r estaba E m i l i o Mesejo, á q u i e n no se v i ó e l pe lo , 
P e r o en c a m b i o , Badi la . Medrano p e í i í y o t ro p r ó j i m o á q u i e n nad ie c o n o c í a 
e s t u v i e r o n ee l a arena desde que p r i n c i p i ó l a f u n c i ó n . 
E n fin, que a l l í r e i n ó el desbarajuste m á s encan tador , n i m á s n i menos 
q u e s i nos hub ie sen r ega l ado e l b i l l e t e . 
Ostión d i r i g i ó como pudo á los toreros, j po r ú l t i m o , los d e j ó á sus an-
chas , acoso convenc ido de que n i Dios con todo su poder puede m e t e r en 
c i n t u r a á los af icionados, que sue lan echarse capotes unos á otros, sa l t a r loa 
tab le ro? , su i c idan fióse, e t c . , e t c . 
E n t r e los lances m á s notables d e s c o l l ó e l sucedido a l segundo espada ó 
yinclie, a l que a t r o p e l l ó e l b i cho r r aco , r o m p i é n d o l e el p a n t a l ó n po r s i t i o t a n 
de l i cado que e l h o m b r e no se a t r e v í a á moverse d e s p u é s . 
A l final se c o r r i e r o n c in tas y flores, s iendo meneado de l o l i n d o e l p r i m e r 
m a t a d o r por las frases inconven ien te s d ichas á voz en g r i t o . 
S i n duda c r e y ó e l h o m b r e que e l p ú b l i c o que paga no se merece n i n g ú n 
r e s p e t o . , 
R e s u m e n en pocas pa labras : 
L o m e j o r de l a fiesta: M a r í a M o n t e s . 
L o peor; L a m u r g a , que nos t o c ó unas p iecec i tas t a n super io res , que a l 
sa rgen to de l a G u a r d i a c i v i l l e d i e r o n dos acc iden tes . 
P á s m e n s e ustedes, a n o n á d e n s e ustedes y e s t r e m é z c a n s e us tedes . 
L a cosa no es para menos, y s i no p r u e b a tú canto': 
«E l s a l m i s t a que fué de la ca t ed ra l de Granada , A n t o n i o . R a m í r e z , Me-
mento, ha r enunc i ado po r c o m p l e t o e l canto l l a n o y se ha d e c i d i d o á p i c a r 
t o r o s . > 
E s t a n o t i c i a , t o m a d a de E l Chiquero, de Zaragoza, es la que me ha o b l i -
gawo á hacer las an t e r io r e s l í n e a s . . 
Todo u n s a l m i s t a hac iendo la compe tenc i a á Badi la y Agujetas, v a á t e n e r 
que v e r . . . ^ 
A u n q u e y o m e figuro que en cuan to e l h o m b r e d é unas cuantas veces e l 
do de espaldas ( l é a s e caída de latiguillo), de fijo se a r r e p i e n t e do su d e t e r m i -
n a c i ó n y la anu la v o l v i é n d o s e á los g o r g o r i t o s . 
Por m á s que y o creo q u é puede ^ m u y b i e n hacer umbas cosas en l o s 
redondeles pon iendo m ú s i c a a l piclvis eris, y c a n t á n d o l o s i empre que se de-
r r u m b e con e s t r é p i t o sobre la m a m á c o m ú n . 
Y vean ustedes po r donde t e n d r í a m o s a r t i s tas l í r i c o - r e l i g i o s o - t a u r i n o s . 
HILLO-PEPE. 
M A L E T E R I A S 
—Pero ¿ n o te es toy d i c i endo 
que m e e n c o n t r é a l S a t u r n i n o 
en l a plaza L a v a p i é s 
e l m i é r c o l e s , y me d i j o : 
no vayas á T e t u á n , 
p o r q u e los h a n suspendido? 
E n estas m i s m a s pa labras ; 
po r eso no f u i . 
—Pues, ch i co , 
no sé s i te has enterao 
que t e la d iñó de primo, 
porque no h a b í a t a l cosa. 
— Camar¿i, pues .se ha caido. 
E n cuan to que y o le //Ve, 
de l a trompa que l e a t i zo 
a s í como con desprecio, 
l e deshago los hoc icos . 
— Y h a r á s b ien , pa que o t ro d í a 
t e n g a cuidiao con el mirlo: 
prosupuesto que é s e s i e m p r e 
hace con todos lo m i s m o ; 
no creas que es á t i solo 
Es dec i r , menos c o n m i g o , 
po rque y a sabe que y o 
no se lo hubiese c r e í d o , 
y e n c i m a le d o y dos tortas 
que le dejo p a r a l í t i c o . 
— T o m a , ¿ p e r o t ú te crees 
que s i y o s é que h a y n o v i l l o s 
se queda menda s i n i r ? 
Pero de q u é , s e ñ o r m í o , 
s i sabes t u que e l maes t ro 
no m e n i e g a si raí c l p e r m i s o . 
Y e l d í a que me l e ' n i e g u e , 
pues agarro j me las p iro , 
porque y o t a rde ó t e m p r a n o 
he de dejar e l oficio 
de pape l i s t a ; de modo 
que no se me i m p o r t a u n p i t o 
gici l lármelas de l t a l l e r 
manque sea desde h o y m i s m o . 
Y s i Dios m e da s a l ú , 
en pasando San I s i d r o 
ya sabes, á to rea r 
por los pXteblos. 
— T ú lo has dicho. 
—Pero t a m b i é n te « s e g u r o 
que n i en T e t u á n n i en P i n t o 
m e v e n á m í m á s e l p e l o . 
— ¿ Y po r q u é ? 
—Porque e l d o m i n g o 
saquen.os, t o t a l , de guante 
seis ó siete per ros chicos-
Y ¡¡pasemos u n á c a r p a . . . !! 
L a p r i m e r carpa de l s i g l o . 
E n fin, y a ves; con d e c i r l e 
que é r a m o s lo r u e ñ o s c inco , 
y nos compremos p á todos 
u n ceneque y u n c h o r i z o . 
M. PÉREZ ÜRRIA. 
OS TOUROS DE PALHA 
(AVENTURAS DE UN PORTUGUÉS) 
S i m p l i c i a n o G u i r a a r a é s , V e n t o de Vasconcelos l l e g ó á l a e s t a c i ó n de-
las De l i c i a s p roceden te de L i s b o a , y e n c a r á n d o s e con u n g u a r d i a de Orden 
p ú b l i c o l e 'd i jo : 
— E n v e n h o á presenear á g rande c o r r i d a de touros b ravos . E u sou por -
t u g u e z . ¿ H a b r á u n h o t e l en M a d r i d bas tan te capaz para a l b e r g a r á m i n h a 
persona? 
E l d e l o rden se e c h ó á r e i r y d i j o a l l u s i t a n o : 
— S í , s e ñ o r ; p r e g u n t e us ted por l a posada d e l Peine , que es cosa buena . 
En tonces G u i o i a r a é s h i z o s e ñ a s á u n cochero, y d e s p u é s de ar re l lenarse • 
en l a b e r l i n a g i t ó con acento soberano: 
— Rapaz , conduseme l i x e i r o ao g í a n o e h o t e l do P e i n e . 
Y a l l í i n é á dar con sus huesos el h i j o de l a L u s i t a n i a . 
• Pase u s t e d , « w . s m - l e d i j o u n c a m a r e r o . — ¿ Q u i e r e u s t ed h a b i t a c i ó n ? ' 
¿ V a us ted á comer ó t r ae cons igo los , a l imentos? ' ¿ N e c e s i t a us ted lavarse? 
Porque á a l g u n o s no les g u s t a . 
t-or t oda c o n t e s t a c i ó n G u i r a a r a é s se s e n t ó en e l b a ú l con l a m i s m a p r o -
sopopeya que s i se h u b i e r a sentado en e l t r o n o de los Braganzas , y d i jo 
mozo s i n m i r a r l e : 
EL TOREO COMICO 
O que quero e u u n copo de a g u á r d e n t e , Os filhos de P o r t u g a l somos 
f o r t e s . 
— ¿ D e mane ra que es u s t e d paisano de los toros do esta tarde? 
— ¡ O h , q u é touros ! ¡ Q u é g randes touros! ¡ Q u é b r a v í s i m o s t o u r o s ! Espa-
fia nao l i a v i s t o j a m á i s una cousa p a r e c i d a . E u v e n h o desde L i s b a a á p r e -
senc iar as t e r r i b e s ferocidades de esos touros es tupendos . 
y fué á apoyarse en l a cama para dar m á s e x p r e s i ó n á l a frase; pe ro l a 
c a m a , cediendo á l a enorme pesadumbre de GuimaraeS , so d e s v e n c i j ó c o m -
p l e t a m e n t e h a c i é n d o l e roda r por e l sue lo . 
— ¡ í i a o t e m b l e s , c a m a ! — e x c l a m ó e l p o r t u g u é s . 
E n t r e t a n t o e l mozo h a b í a ido por la bo te l l a de a g u a r d i e n t e y l a co loca-
ba sobre l a mesa en c o m p a u í a de u n a copa. 
G r u i m a r a é s se l e v a n t ó l i g e r o , y d e s p u é s de c a m b i a r de t r a j e s a l i ó enbus-
ca de l b i l l e t e para a s i s t i r á l a c o r r i d a . 
—Mucho o jo—le d i j o e l c a m a r e r o . 
— ¿ P o r q u é ? — p r e g u n t ó G u i m a r a é ' ? . 
— P o i q u e le pueden e n g a ñ a r . H a y b i l l e t e s fa lsos . 
— ¿ E n g a i i a r á u u p o r t u g u e z ? — e x c l a m ó G u i m a r a é s , d i r i g i e n d o a l mozo 
u n a m i r a d a d e s p r e c i a t i v a . 
E n l a ca l le t r o p e z ó con u n h o m b r e c i l l o tapado con u n a g o r r a , que le 
- d i j o a l v e r l e : 
— ¿ U s t e d no es de a q u í ? 
— > a o , s e ñ o r . E u sou da L u s i t a n i a . 
—Bueno , no s é d ó n d e es. ¿ Q u i e r e u s t e d u n b i l l e t e pa los toros? T o m e 
u s t e d . 
Y le l a r g ó u n a andanada de sol por t r es duros y m e d i o . 
G u i m a r a é s e n t r e g ó u t a l i b r a e s t e r l i na , y e l de la g o r r a puso en sus 
manos e l b i l l e t e y l a v u e l t a : t r e i n t a reales en monedas de dos pesetas . 
— L l e v a u s t ed l a me jo r l o c a l i d a d de l a plaza y l a m e j o r moneda que se 
•acuña a q u í — l e d i j o e l vendedor . 
G u i m a r h é s s i n t i ó l i sonjeado su amor p r o p i o y r e g r e s ó a l h o t e l sa-
t i s fecho . 
P i d i ó de a lmorza r , y e l mozo l e s i r v i ó una t o r t i l l a de h i e rbas y u n b i s -
t e c k con pa ta tas . 
— ¡ Q u é d i f e r e n e a ! — e x c l a m ó G u i m a r a é s . — E n E s p a ñ a os tou ros son b o r r e -
gos que se dexan m a t a r para s e r v i r de a l i m e n t o aos homes ; en P o r t u g a l os 
t o u r o s son f é r a s . 
— ¿ P u e s q u é comen ustedes a l l í ? 
—Comemos fogo é bebemos l u m b r e . 
E n aquel, m o m e n t i e l mozo examinaba los t r e i n t a reales en monedas 
de dos pesetas, que h a b í a dejado G u i m a r a é s sobre e l m a n t e l . 
— ¿ Q u i é n le ha dado á us ted e s t o ? — p r e g u n t ó con a sombro . 
- - ¿ Q u é ? — d i j o G u i m a r a é s a l n o t a r l a sorpresa d e l mozo . 
—Estas monedas son falsas. 
- - ¿FaJsbS? 
Y e l p o r t u g u é s v o l v i ó á dejarse caer sobre l a cama, que se d e s v e n c i j ó 
de nuevo , o b l i g á n d o l e á m e t e r la cab -za en e l vaso de noche . 
Desesperada, fuera de s í , qu iso s a l i r á l a ca l le y m a t a r a l r e v e n d e d o r ; 
pe ro o b e d i c i e n d o a las iod icac iones d e l mozo c o g i ó l a b o t e l l a d e l a g u a r -
d i e n t e y fué a beber u n sorbo para t r a n q u i l i z a r s e . 
¡ H o r r o r ! E n vez de a g u a r d i e n t e le h a b í a n s e r v i d o ace i te m i n e r a l , y 
G u i m a r a é s c o m e n z ó á toser y á a r ro j a r espuma por l a boca . 
D i s c u l p ó s e e l mozo, r a b i ó e l p o r t u g u é s , v i n i e r o n dos ó t r es h u é s p e d e s á 
p o n e r paz, y e l asunto t e r m i n ó s i n otros acc iden tes . 
Y a en l a ca l l e , G u i m a r a é s v i ó que los coches d e l t r a n v í a se l l e n a b a n de 
g e n t e , y t o m ó as iento en uno de e l l o s . 
— V a m o s á los t o r o s — d e c í a hab lando á s o l a s . — A l l í p o d r é r e s a r c i r m e de 
tantas con t r a r i edades . H o y es u n g r a n d í a pa ra nosotros , los p o r t u g u e s e s . 
¡ L o s toros de Palha! ¡ Q u é g r andes toros! 
Y engo l fado en sus re l lex iones , se d e j ó c o n d u c i r a l Puen te de V a l l e c a s . 
— ¿ P e r o d ó n d e e s t á l a p laza de los t o r o s ? — p r e g u n t ó cuando h u b o echa-
do p i e á t i e r r a . 
— ¿ P e r o v a us ted á los toros?—le d i j o u n o . — P u e s ha equ ivocado u s t e d 
e l c a m i n o . 
¡ P o b r e G u i m a r a é s ! E n vez de t o m a r e l t r a n v í a de l a Plaza , se h a b í a m e t i -
d o en e l de Es tac iones y Mercados . 
V o l v i ó á l a Puer ta de l b o l cuando e l r e lo j s e ñ a l a b a las c inco y m e d i a . A l l í 
a l q u i l ó u n car ruaje de p u n t o , y á las seis se d e t e n í a ante e l c i r c o t a u r i n o . 
— ^ E l b i l l e t e ? — l e p r e g u n t a r o n á l a p u e r t a . 
— A q u í e s t á — d i j o G u i m a r a é s , mos t rando e l que h a b í a a d q u i r i d o p o r t r e s 
d u r o s y m e d i o . 
— ¡ E s fa l so!—di jo uno de los d e p e n d i e n t e s . 
— ¡ F a l s o ! — e x c l a m ó e l p o r t u g u é s p a l i d e c i e n d o . 
Desde l a Plaza le l l e v a r o n á l a p r e v e n c i ó n , y a l l í G u i m a r a é s , d e j á n d o s e 
caer sobre u n a t a r i m a , m u r m u r a b a t r i s t e m e n t e : 
— ¿ Y para esto he v e n i d o de L i s b o i ? ¿Y para esto me he ga s t ado 3 0 . 0 0 0 
re is? ¡ C ó m o d i g o y o ahora en m i p a í s que no he v i s t o los to ros de P a l h a ! . . . 
¡ E s m u y pos ib le que me dec l a r en h i j o e spu r io de P o r t u g a l ! . . . ¡ O h ! . . 
E n v i s t a de l a f a l t a de en tu s i a smo con que h a n sido r e c i b i d o s los touros 
de P a l h a y d e l a t r ope l l o come t ido con G u i m a r a é s , es m u y pos ib l e que P o r t u -
g a l nos declare l a g u e r r a . 
¡No l o p e r m i t a Dios ! 
Luis TABOADA. 
¡ C U E R N O : 
Sr . D . A n g e l C a a m a ñ o : 
M i q u e r i d o c o m p a ñ e r o ; 
hace t r e s ó cua t ro d í a s , 
poco m á s ó poco menos, 
que es toy en V i l l a z o q u e t e , 
y só lo v i n e á este p u e b l o 
p a r a a s i s t i r a l enlace 
de l a c h i c a d e l barbero , 
a m i g a desde l a i n f a n c i a 
y j o v e n á q u i e n a p r e c i o . 
L o s padres de l a m u c h a c h a 
á M a d r i d me r e m i t i e r o n 
u n a i n v i t a c i ó n a m a b l e , 
..y a l m o m e n t o d i j e : — A c e p t o . 
A b a n d o n a r é M a d r i d 
p o r las de l i c i a s d e l p u e b l o , 
donde es e l c i e lo mas c la ro , 
(si no e s t á n u b l a d o e l c i e l o ) , 
y p a s a r é u n a semana 
s i n aco rda rme u n m o m e n t o 
de M a z z a u t i n i , d e l G u e r r a , 
de Lagar lijo j Frascue lo . 
Pero ¡a} ' ! A n g e l , r e c i b í 
u n d e s e n g a ñ o t r e m e n d o ; 
po rque m u c h í s i m o antes 
de que f u é r a m o s a l t e m p l o , 
— ¡ C u e r n o s ! - g r i t a r o n las g e n t e s , » 
y e l a lca lde g r i t ó — ¡ C u e r n o s ! 
Es prec iso que se c o r r a n 
c u a t r o toros en obsequio 
de los que v a n á casarse — 
— H o m b r e (d i j e y o a l m o m e n t o ) , 
m e parece f u e r t e c i t o 
c e l e b r a r ta les f e s t e j o s . . . 
Pero no h u b o , a m i g o m í o , 
m n n e r a de convencer los , 
que en deseando una cosa 
y a se sabe; d i c h o y hecho! 
Y como a e m p e ñ a r s e l l e g u e n 
en hacer u u agu j e ro 
co i la cabeza, lo hacen 
de u n topetazo, y t a n frescos. 
No obs tan te , y o c o m p r e n d í 
que era guasa todo aque l l o 
de los toros , po rque supe 
que era e l p r i n c i p a l ob je to 
dar u n d i sgus tazo a l n o v i o , 
¡ u n pobre s e ñ o r m u y v i ^ j o ! 
Se conoce que la c h i c a , 
g u i a d a por los consejos 
de sus padres , a c c e d i ó 
á u n i r s e con u n su je to 
m u y feo f í s i c a m e n t e , 
y m o r a l m e n t e m u y feo, 
s i b i e n era e l p r o p i e t a r i o 
m á s r i c o de todo e l p u e b l o : 
Excuso d e c i r que a l n o v i o 
no l e a g r a d ó e l pensamien to 
de ce lebra r l a c o r r i d a 
porque iba á casarse; pe ro 
a c c e d i ó v i endo que todos 
p e d í a n á g r i t o s cuernos 
l ' o r lo t a n t o , eu el c o r r a l 
de l a oasa de l ba rbe ro 
se encer ra ron c u a t r o t o ros , 
que fueron l i d i ados l u e g o 
po r los m á s i u t o l i g o u t e s 
aficionados de l pueb lo 
¡Al l í s i que se v i ó a r t o , 
s inñl iqHiiü y salero! 
¡ Q u é l a r g a s m á s super io res ! 
¡ Q u é q u i t o s y q u é ga l l eos ! 
¡ Q u é v e r ó n i c a s mas buenas! 
¡Y q u é t rompazos m á s buenos! 
D e s p u é s fu imos á la i g l e s i a , 
los casaron y L<xm Deo 4 . 
Esto es lo que s u c e d i ó ; 
pero se deduce de esto 
q u e , s iendo l a n o v i a guapa 
y e l n o v i o h o r r i b l e y m u y v i e j o , 
h a b r á cuernos para r a t o 
porque se c a s ó con cuernos. 
E. LASO Y BAÑARES. 
Y 
L a a f i c i ó n á las co r r idas de toros l a adqu ie re el i n d i v i d u o p o r o r a d o s 
fo rzados . 
Es uno de esos e s p e c t á c u l o s que g u s t a n á l a g e n e r a l i d a d de los e s p a ñ o l e s -
pero h a y que c o n v e n i r en que pa ra acos tumbrarse á é l es necesar io habe r 
sostenido antes u n a l u c h a en t re las condic iones de l a í i e s U y los s e n t i m i e n t o s 
h u m a n i t a r i o s de l h o m b r e . 
L l e g a r á a d q u i r i r a f i c i ó n por los toros , es l o m i s m o que acos tumbrarse á 
beber c e r v e z a . 
L a p r i m e r a vez que é s t a se t o m a p roduce n á u s e a s , y sale uno d e l e s t ab lo -
c i m i e n t o donde se la han s e r v i d o hac iendo m i l gestos y con e l m i s m o h u -
m o r que s i se h u b i e r a en jare tado en e l cuerpo uno de esos m- id i camen tos r e -
p u g n a n t e s que l a c i enc i a ha i n v e n t a d o pa ra saber q u é t a l andan de pa l ada r 
los e n f e r m o s . 
A l a s egunda vez y a confiesa u n o á sus a m i g o s que l a saborea con a g r a -
do , y con una sola semana basta para que este brebnje c o n s t i t u y a lo m e j o r 
en cuan to á b u e n g u s t o y e l m a y o r consuelo para los e s t ó m a g o - ) que l o r e -
c i b e n . 
I g u a l m e n t e , l a p r i m e r a c o r r i d a que se presencia causa u n a r e v o l u c i ó n en 
e l estado ne rv ioso d e l i n d i v i d u o ^ s i no fuera porque en la p laza hav alo-unos 
m i l l a r e s de a lmas que s i n ser de m e j o r c o n d i c i ó n que él ap l auden y ' d i s f r u t a n 
an te los acc identes de l a c o r r i d a , se v e r í a o b l i g a d o á r e g r e s a r á s u casa y 
meterse en cama d e s p u é s de haber tomado a l g ú n a n t i e s p a s m ó d i c o 
Y s i esto pasa con los e s p a ñ o l e s , ¿ q u é d i r e m o s de los ext ranjeros? 
E l a ñ o p r ó x i m o pasado, y en o c a s i ó n de celebrarse eu A l i c a n t e las c o r r i -
das de to ros acos tumbradas , e n c o n t r á b a s e en aque l l a p o b l a c i ó n u n a f a m i l i a , 
i n g l e a r que s a l i ó de su p a í s á hacer una e x c u r s i ó n por E s p a ñ a . 
L a persona á q u i e n i b a recomendada d i c h a f a m i l i a t u v o l a m a l a i d e a de 
v i s i t a r l a antes de d i r i g i r s e á l a p laza . 
M í s t e r W i l l i a m s , que a s í se l l a m a b a u n h i j o d e l i n g l é s , m o s t r ó deseos d e 
saber q u é era en r e a l i d a d una c o r r i d a de to ros , y nues t ro c o m p a t r i o t a l e 
p i n t ó con rasgos h a r t o e locuentes e l v a l o r de nues t ros d ies t ros y l a b r a v u -
r a de las reses . 
E n t u s i a s m a d o por las alabanzas de l e s p a ñ o l y por la a l e g r í a que se r e l i e -
j a b a en los semblan tes de los que i b a n hac ia e l c i r c o , el de í a nebu losa A l -
b i ó n se d e c i d i ó á a s i s t i r aque l l a t a rde á l a c o r r i d a , y en u n i ó n de D . V i c t o r i a -
no , que a s í se l l a m a b a el a l i c a n t i n o , se d i r i g i ó á l a p laza d e s p u é s de h a -
be r a d q u i r i d o dos asientos de b a r r e r a . 
¡ Q u é e s p e c t á c u l o t a n o r i g i n a l se p r e s e n t ó á su v i s t a ! 
¡ Q u é a n i m a c i ó n t a n p a r t i c u l a r se v e í a en aquel11 m ú % de carne h u m a n a 
que esperaba c m ansia la s e ñ a l de comenzar l a he rmosa fiesta! 
Po r fin s o n ó l a ho ra , j a l s a l i r las c u a d r i l l a s y ve r l a a lgazara q u e se 
p r o d u j o en e l p ú b l i c o , e l i n g l é s no pudo con tene r u n a r r anque e s p o n t á n e a 
de a l e g r í a y e x c l a m ó ch i p u r r e a u d o nues t r a m i g a í l i c a y r i c a habla : 
— ¡ O h ! Yo creer que esto s e r í a o t r a cosa. E n m i p a í s d e s i r que los t o r o s 
ser u n ba rba r i smo , y y o asegura r c u » n d o v a y a ser m e n t i r a . ¡Oh! Es to n o 
h a b e r l o en n i n g u n a pa r t e d e l m u n d o . ¡N i en L o n d r e s ! 
Se co locaron los p icadores en sus puestos, p r e p a r á r o n s e los de á p i e , y 
s a l t ó á l a a rena u n be r rendo de g r a n b r a v u r a y he rmosa l á m i n a . ' 
Lagart i jo , que t r aba jaba aque l l a ta rde , s a l i ó á t o m a r l e de capa p r e c i s a -
m e n t e de l an te d e l t e n d i d o donde se e n c o n t r a b a p j i s te r W i l l i a m s con SIL 
a c o m p a ñ a n t e , y d e s p u é s de unas soberbias f e r r f n i c a * q u e d ó s e p l an t ado dandf> 
l a espalda á l a fiera y m i r a n d o hac ia e l s i t i o que ocupaba e l i n g l é s e l c u a l 
l e g r i t ó : 
— ¡ E h ! ¡ M í s t e r t o r e r o ! Y o ser i n g l é s y o s l é no conose rme . Pero o s t é e l a n i -
m a l t e n e r l o d e t r á s y haserle boqueru en l a t r a se ra . 
Y m i e n t r a s pues to de p ie con una mano se a g a r r a b a á l a m a r o m a de l a 
v a l l a , l a o t r a m a n o p a r e c í a u n abanico hac iendo s e ñ a s á todos los d i e s t r o s 
pa ra que se a p a r t a r a n d e l t o r o . 
Pero l a i m p r e s i ó n inesperada, e l d e s f a l l e c i m i e i i t o m a y o r , f u é cuando l a 
fiera a c o m e t i ó c o n t r a u n caba l lo por haberse puesto e l p icador de lan te 
A n t e e l empu je d e l t o ro caye ron rodando t res seres . E l j i n e t e , e l caba-
l l o y j e l i n g l é s , que po r e l co lor que i b a t o m a n d o p a r e c í a que so desangraba a l 
m i s m o t i e m p o que e l i n f e l i z jamelgo. 
C e r r ó los ojos (el i n g l é s ) , u n sudor f r ío se e x t e n d i ó por todo su cuerpo , y 
D . V i c t o r i a n o , con u n v e c i n o s u y o , t u v i e r o n que l l e v a r l e á l a e n f e r m e r í a , 
donde l e a t e n d i e r o n con e x q u i s i t a s o l i c i t u d . 
V u e l t o y a en s í y recuperadas a l g o las pe rd idas fuerzas, le p r e g u n t ó 
s u a c o m p a ñ a n t e td se encon t r aba en d e p o s i c i ó n de v o l v e r á su loeal id 'ad, a. 
l o c u a l c o n t e s t ó : 
— ¡ O h , n o , j a m á s ! Y o q u e r e r m a r c h a r á m i s p a p á s 
Y r e s i g n a d o D . V i c t o r i a n o á no acabar de ve r l a co r r i da , l e o f r e c i ó £ u 
brazo pa ra s e r v i r l e de a p o y o , y con a l g ú n t r aba jo echaron á andar . 
No b i e n h a b í a n sa l ido de l a plaza, cuando m í s t e r W i l l i a m s e m p e z ó i 
desahogarse c o n t r a noso t ros e n l a f o r m a s i g u i e n t e ; 
mmf 
E L TOEEO cAlCO 
U 11 H I S T O R I 
PONCIANO Dll: 
v,.—-De Méjico la aacidis, 
m i r e la végeíaoión 
de aqacl terreno fecundo, 
vió ea ua ítoadoao rinoóa 
PoBííiano, la luz del maado. 
— . 
5,- -Mas su excelenía deseo 
ie áió ea un prinpipio chasco, 
pues resultó, según creo, 
caá» corrida nn jaleo 
y m cada plaza mi ñasco. 
6.—T pasój en las cscursioncs 
toe íiixo á varias poblacioues en ^ f o f á j privackmeSj 
el extesiso territorio, iaa del Purgatorio. 
2. —A,, 
del plátano y la ^ a i m ^ j 
desde su mág ííema eúad 
demostró la habilidad 
áe su Tocación torera 
3.—Y sin veinte haber^umpltíi©. 
se lanzó decidido 
por los Circoa mejiGanos, 
« Cierta cuadrilla unido 
los Hernández, hermaads. 
7.—Como jinete especial 
consigue envidiable fallo 
del publico en general. 
en la suerte 
de parear i 
4.—Muchacho de pelo en pecho, 
halló este círculo estrecho 
para su^nimo esforzado 
y tras tóréve noviciado 
de espada adqujliíéó el derecho. 
d.-^Hoy DO hay taurómaco anillo 
del país, que su presencia ^ ^ 
no exija pwa más brillo; txene i«Celiganci& 
8.—No obstante que I» cogida m l * m < > 
más importante, obtenida 
desde one e*»^  toifsiin^i 
Jjcticando 
e m suerte ju lucida. 
I o:—Sus paisanps, en tropel al espada mejor' 
le agasajan con íaUrei qae cuentan en su' cartel. 
E L TOREO COMICO 
—Tener r a z ó n los ing le ses . E s p a ü o l e s ser b á r b a r o s , e s t ú p i d o s . S í , s e ñ o r , 
ser m u y b r u tos y . - -
¡Paf! 
U n a bofetá que le s o l t ó u n e s p a ñ o l en tus ias ta p o r su p a í s , que á l a s a z ó n 
pasaba po r su lado v se e n t e r ó fie los r equ ieb ros que le p r o d i g a b a , c o r l ó e l 
d iscurso de l i n g l é s , h a c i é n d o l e e x c l a m a r todo asustado: 
— M í s t e r V i c t o r i a n o ! ¿ S e r e l toro? 
— ¡ S í , m í s t e r W i l l i a m s . Es e l t o r o , pero y a p a s ó . E n E s p a ñ a t r o p i e z a n 
con muchos to ros los ing leses i m p r u d e n t e s . 
— ¡Ooooh! 
Á. CAMPOS AZNAR. 
Lo, segunda de la izquierda.—Juguete c ó m i c o l í r i c o en u n ac to , es t renado 
en e l T e a t r o de A p o l o e l 21 de A b r i l de 1H89 
B r e v e ha s i l o l a v i d a de e s t i ob i ' i t a , que t e n í a u n a m ú s i c a a g r a d a b l e y 
u n l i b r e t o aceptable t a m b i é n ; pero l a c i r c u n s t a n c i a de estrenarse en las pos-
t r i m e r í a s de un coliseo como A p o l o , que t iene l a m a m a de estarse cer rando 
á t u r n o mensua l , h izo pasar a l j u g u e t e - c ó m i c o L a segunda de la izquierda 
casi desape rc ib ido . 
L a wvenc/We.—-Juguete c ó m i c o - l í r i c o , l e t r a de los Sres . G a b a l d ó n y M o l i n a 
con m ú s i c a del maes t ro G ó m e z , pues ta en escena por vez p r i m e r a en e l 
t e a t r o de E s l a v a e l 30 de A b r i l de 1889. 
U n a de t an tas obras cuyo a r g u m e n t o se ha v i s t o en o t ras y c u y a m ú s i c a 
g u s t a a l p r o n t o y l u e g o se o l v i d a : esta es L a invencible. Deseamos á los au to-
res venzan m e j o r en o t r a o c a s i ó n . 
T E A T R O E S P A I s ' O L . - L a reprise de l a Vida y milagros de S a n Isidro ase-
g u r a a l t ea t ro nac iona l c o n c u r r e n c i a pa ra las fiestas p r ó x i m a s de l a r o m e r í a . 
Es de esperar que n i n g ú n foras tero deje de ve r e l santo en los cerros n i en e l 
t e a t ro E s p a ñ o l . 
H I P O D R O M O D E V E R A N O . - S e r e a l i z a n u e s t r o p r o n ó s t i c o : s e r á e l c i r c 0 
de m o d a d e l v e r a n o . L o s nuevos a r t i s t a s Culibries son u n a n o t a b i l i d a d y n0 
l o son menos l a S r t a . Pe t resca y e l Sr. A i r i c Los af icionados no deben , 
pues , v a c i l a r pa ra escr je r este cen t ro h a b i t u a l de d i v e r s i ó n , t a n m ó d i c o 
como c o n c u r r i d o . 
LICENCIADO SEVERO. 
—-^^'«MCJJV'S^^— 
o s m PROViNCIAS 
DESDE JEREZ 
Sr- D i r e c t o r de EL TOREO CÓMICO. 
M u y s e ñ o r m í o : S i n otros t í t u l o s que el de af ic ionado á n u e s t r a i n c o m -
parab le fiesta m e propaso á r e m i t i r l e n o t i c i a s de l a c o r r i d a v e r i f i c a d a en 
esta c i u d a d e l d í a 29 d e l pasado A b r i l . 
E l ganado , pe r t enec i en t e á l a vacada de D . J u a n V á z q u e z (o r iundos de 
N ú ñ e z de Prado) , d e j ó l a bandera de l a casa á u n a e n v i d i a b l e a l t u r a . 
Todos se m o s t r a r o n vo lun t a r i o sos y de poder á m á s de su fina es-
t a m p a . 
E l t e r ce ro , sobre todos, fué u n a b r a v a res, que se l l e g ó á los p i cadores 
t r ece veces s i empre v a l i e n t e y nob le , p r o d u c i e n d o e l d e l i r i o en t r e los es-
pectadores , que á cada a r r e m e t i d a p r o r r u m p í a n en bravos y p a l m a d a s . 
M a n u e l H e r m o s i l l a , s i n hacer g randes h a z a ñ a s , c u m p l i ó su c o m e t i d o de 
r e g u l a r m a n e r a . ¡ L á s t i m a que a l t o ro m á s b r avo de l a t a rde le c r u c i f i c a r a 
i g n o m i n i o s a m e n t e ! 
E n c u e s t i ó n de qu i t e s d i ó e l h o m b r e de s í todo l o que puede y sabido es 
que puede poco . 
Rafae l G u e r r a s o b r e s a l i ó sobre su c o m p a ñ e r o , sob re todo en e l t ras teo , que 
s i empre fué de adorno y cas t igo á l a p a r . P inchando es tuvo a l g o pesado en 
dos toros y á u n a a l t u r a e x t r a o r d i n a r i a en e l c u a r t o , a l que m a t ó de u n v o -
l a p i é l e g í t i m o que no n e c e s i t ó e l a u x i l i o de Alones. 
De q u i t e s no h a y que dec i r nada, pues todos saben lo que Guerr i ta sabe 
hacer con e l capo te . 
B a n d e r i l l e a n d o sobresa l i e ron Guerri ta , Mojino, E l Pollo y Zayas . 
Las loca l idades se o c u p a r o n c o m p l e t a m e n t e por u n numeroso p ú b l i c o , 
que q u e d ó s u m a m e n t e con ten to de l a fiesta. 
f)ando á u s t e d g rac i a s an t i c ipadas por l a i n s e r c i ó n de estas d e s a l i ñ a d a s 
l í n e a s en las co lumnas de su aprec iab le p e r i ó d i c o , quedo de u s t e d a f e c t í s i m o 
a t e n t o s. s. q . b s. m . 
UN AFICIONADO. 
*** 
EN VALENCIA 
C O R R I D A D E N O V I L L O S V E R I F I C A D A E L 28 D E A B R I L D E 1889 
E l p r o g r a m a de esta c o r r i d a l o c o m p o n í a n seis toros de D . J u a n V á z -
quez , estoqueados por Hoto y Pepete. Laa c u a d r i l l a s las f o rmaban b a n d e r i -
Ueros m u y conocidos en Mad i d , ta les como Cal i fa , A lbañ i l , P i lo y o t r o s . 
L o s car te les d e c í a n : a c o n t e c i m i e n t o (¿V) t a u r i n o . 
L a n o v i l l a d a , por l o que a l ganado se re f i e re , fué b u e n a . L o s n o v i l l o s 
t o m a r o n y5 varas y m a t a r o n ocho caba l los . 
E l t e r ce r n o v i l l o , d e s p u é s de sa l tar l a b a r r e r a seis ó s iete veces, e n u n o 
de los sal tos m e t i ó m e d i o cuerpo d e n t r o d e l t end ido ' . 
L o s que es taban en t r e barreras le su je t a ron po r e l rabo pa ra que no pasa-
r a ade l an t e . 
N o h a y que d e c i r que los « v a l i e n t e s » , á fuerza de gar ro tazos y p i n c h a -
zos, le p u s i e r o n como n u e v o . Por fin e l Boto: ayudado de las c u a d r i l l a s , se 
s u b i ó a l t e n d i d o y l o r e m a t ó con l a espada.v 
U n o de los estoques clavados a l ú l t i m o t o ro fué despedido por é s t e , y e n -
do á dar en l a cabeza á u n espectador . 
Por f o r t u n a t o d o se r edu jo a u n g o l p e dado con e l p u ñ o , a u n cuando t o -
dos c r e í m o s que e l r e s u l t a d o fuese f a t a l . 
De los espadas, ú n i c a m e n t e Boto fué e l que a n i m ó a l g o l a co r r i da , ha-
b i e n d o monadi taa a l r e m a t a r los qu i tes , que se le a p l a u d i e r o n . 
Pasando de m u l e t a d e m o s t r ó que l l e g a r á á ser a l g o . U n a d é l a s veces 
se v i ó c o m p r o m e t i d o por da r una patada en e l hoc ico a l t o r o , que t o d o l o 
m a l o se aprende antes que lo b u e n o . 
Estoqueando q u e d ó me jo r en e l p r i m e r o , a l que d e s p a c h ó de t r es b u e n a s 
medias estocadas y u n descabello á la p r i m e r a . E n e l o t r o e s tuvo d e s g r a -
c iado, pues d i ó bastantes pinchazos y estocadas. 
B a n d e r i l l e ó a l ú l t i m o , c lavando dos pares s in l u c i m i e n t o . 
E n cuan to á Pepete, y a le conocen us tedes . E n q u i t e s , nada; con l a m u -
l e t a , cero, y con e l estoque, m a l i t o . Quedo m e j o r b a n d e r i l l e a n d o . 
De ios b a n d e r i l l e r o s , u n chico ves t ido de rojo y n e g r o . 
Los p icadores l l e v a r o n porrazos t r e m e n d o s . 
L a p res idenc ia , pasable . 
L o s caba l lo s . . demasiada (!) a l i m e n t a c i ó n . 
C o n q u e - h a s t a o t r o , Sar^rwero: 
b i e n me puedes d ispensar 
s i a l m e t e r m e á r e v i s t e r o 
te ha l l ega r lo a f a s t i d i a r . 
RELANCE. 
Se hab l a en V a l e n c i a hace a l g u n o s d í a s con bas tan te i n s i s t e n c i a de u n a 
c o r r i d a á benef ic io de l a v i u d a é h i jos d e l m a l o g r a d o Punteret ( q . e. p , d . ) 
Has ta l a fecha se h a n ofrecido á to rea r g r a t u i t a m e n t e los he rmanos A l a -
b á n y Valladolid y Morenito. 
E n l a c o m p o s i c i ó n que firmada por nues t ro c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n se-
ñ o r P é r e z U r r i a , a p a r e c i ó en e l n ú m e r o a n t e r i o r , se c i t aba a l Cítele, ser i m a -
g i n a r i o , s e g ú n c r e y ó nues t ro a m i g o y nosotros con é l . 
Pero h a b i é n d o s e n o s presentado u n i n d i v i d u o apodado t . ' i m b i é n hl Chele^ 
c ú m p l e n o s dec i r que no se r e f e r í a á é l l a c o m p o s i c i ó n c i t ada . 
Y pa ra l o suces ivo , conste que á nad ie a l u l i m o s s i e m p r e que o c n r r a n 
estas co inc idenc ias i n e v i t a b l e s , pues no hay q u i e n .sepa de m e m o r i a t odos 
los apodos de los 1.4OU.0O0.OOO de af icionados ex i s t en tes . 
S e g ú n no t i c i a s de Bi lbao , l a c o r r i d a ve r i f i cada en aque l l a p laza e l d i a 2. 
de M a y o fué b u e n a . 
Los toros de Car re ros m o s t r a r o n b r a v u r a y e m p u j e , m a t a n d o 15 c a -
ba l los . 
V a l e n t í n desg rac i ad a en l a m u e r t e de sus t o r o s , y E*t artero o y ó dos; 
g r andes ovaciones a l es toquear dos de sus t res t o r o s . 
E l d í a 12 d e l c o r r i e n t e se c e l e b r a r á en T a r r a g o n a l a i n a u g u r a c i ó n d e 
l a t e m p o r a d a . E l empresa r io de aque l l a p laza , Sr . P i e r a , ha con t r a t ado p a -
r a d i c h a c o r r i d a á los c é l e b r e s matadores M a z z a n t i u i y Guerrita , que e s to -
q u e a r á n seis toros de D . F é l i x G ó m e z . 
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TERCERA CORRIDA DE ABONO VERIFICADA EL DIA 5 DE MAYO 188St 
De Don Vicente fueron los toros 
que ayer salieron al redondel, 
que murieron bajo los golpes 
que les metieron de P. P. 
Rafael primero, Salvador úuico, 
y el gran G u e r r i t a (Don Rafael). 
El día estuvo como la Higinia, 
de cada quince minutos, diez 
tan pronto lluvia, tan pronto viento, 
tan pronto cuatro, tan pronto tres. 
A pesar de esto llenó la gente 
de bote en bote el redondel 
que parecía con tantas almas 
un hormiguero j una Babel. 
Conque á las cuatro Su Señoría, 
ó Su Excelencia, ó Su Merced, 
entró en el palco, sacó la manta, 
y dió principio la s o i r é e . 
Cuyo principio fué presentarse por la puerta del Saladero 
taurino un toro bautizado con el nombre de Gi t ano , el que l u -
cía capa retinta oscura y pitones veletes. 
Con bravura y poder se llega á Pegote, Dientes y Cirilo en 
nueve ocasiones, metiéndoles cinco soberanos sopapos. Los trea 
matadores estuvieron guapos en quites, adornando G u e r r i t a 
bastante los suyos. 
La mitad de un caballo 
quedó en el ruedo, 
y pasó á los talleres 
el otro medio. 
E L TOREO COMICO 
Y á poco rato 
con un ginete encima 
salió el caballo. 
Milagro se llama esta í igura . 
T o r e r i t o cuartea un par desigual, Juan cas t igó con otro tra-
sero, y Rafael I V se desigualó nuevamente. 
E l maestro, (de riguroso luto, como toda la cuadril la), soltó 
cuatro altos, dos con la derecha y tres cambiados, para media 
estocada s u p e n o s ú i m a que hizo serr ín á la ñe ra . (Palmas). 
N a v a r r o , aunque de Colmenar, fué el segundo animalucho, 
ret into, oscuro y bien puesto. 
Ciri lo y Fegote le agarraron al paso, cayendo el primero al 
descubierto. Quite opurtuno de L a g a r t i j o . Después los susodi-
chos fueron por carne seis v e c e h , rajando Cirilo ignominiosamen-
te dos de ellas. 
¡Cirila! ¡Cirilo! ¡Tienes nombre de obispo! 
ü n jamelgo resul tó perniquebrado para siempre, 
fíi Dientes se presentó 
y de rosas se marchó . 
P u l g u i í a , después de una salida atoro parado, dejó un par 
aceptable. Siguió Sansón con. uno de los que usa, y amóos repi-
tieron quedando mejor Antonio, que escucuo palmas. 
E l toro se tapaba de "verdad. 
De azul j oro iSalvador vestido 
su persona most ró . 
Y el muchacho cumplió su comatido, 
aunque algunos sudores ie costó. 
Uno natural, cuatro coa la de cobrar, cinco altoá y uno cam-
biado, para un buen pinchazo quedáadose el toro. 
Dos natui ales, cua.ro coa la derecha, ídem altos con una h o r r i -
ble colada sin consecuencias, gracias á la uportunidad de J-'ul-
cjuita, uno redondo acabadís imo, j otro pinchazo idéntico al an-
terior. Cuatro pases mas, y el mismo resultado. Uno con la dere-
cha para una estocada hasta la pared de enfrente entrando con 
"valentía. (Palmas.) 
Tercer pavo-: M a r i n e r o de apodo, retinto, oscuro de pelo y 
abierto de ciiurna. 
Comenzó haciendo ex t raños y volviendo la fila y luego tar-
desmdo, aunque con poder, recibió de Pegote y Cirilo siete san-
g r í a s por un descenso rápido al primero y dos grillos finiqui-
tados. 
Hubo un buen quite de Salvador. 
Guerra (A) sin llegar lo que mandan los cánones ' , t iró un par 
desigual. Almendro dejó uno que n i fu n i fa, y después medio 
par á l a media vuelta. 
T a m b i é n aquí se tapó el toro, que llegó á labora suprema he-
cho un carretero (buey se entiende). 
C u e r r i t a de oro con l i l a 
(ó sino l i la con oro) 
se fué hasta la misma fila 
del co lmenareño toro. 
Dos naturales, once altos con un desarme y una arrancada do 
compromiso, uno cambiado malo, y un pinchazo bueno. Después , 
entrando con fe y guapazo, dejó una estocada hasta el puño atra-
vesada. Se echa el toro, G u e r r i t a le administra una patada, po-
niéndole en pie. Un desarme, un par de pataditas, y se acabó. 
Por los clavos de Cristo, Rafael, 
que aquello fué faltar mucho ai burel , 
y á las reglas taurinas verdaderas 
que no admite las cosas chapuceras. 
Guerra oyó palmas abundantes. 
Retinto, etc., fué el cuarto nominado Pescador, que se consti-
pó al salir lanzando un estornudo garrafal, acaso asustado de ver 
a l Coca. 
Este y Fuentes componían la tanda, y entre los dos colocaron 
seis veces la escoba, superiormente Fuentes. Coca dió un trasta-
zo fuera de suerte, y Guer r i t a corrió al toro haciendo la mar de 
batimanes. 
En esto el toro a r rancó . 
E l público gr i tó:—¡Eh! 
y Salvador se ganó 
un sustu ce P y P. 
Mart ínez (R.) dejó en dos viajes par y medio, bueno el par, y 
repit ió luego con otro medio. Juan colgó el mejor par de la tarde, 
castigando de veras. (Palmas.) 
L a g a r t i j o arreó después de uno natural , cuatro con la dere-
cha, ocho altos y cinco cambiados, una estocada hasta la bola 
con mala dirección por ayudarle demasiado el toro. (Palmas) 
jRíojímo, quinto de la media docena, colorado claro, ojo de 
perdiz, grande y con m á s pies que m i aguador. 
Perdteron ta tela Guerra y O s t i ó n . 
Coca señaló un puyazo bajo, cayó alto, y dejó un caballo pa-
ra siempre. E l hombre quedó con la cabeza al aire, mostrando 
una calva ya respetable. 
Fuentes clavó tres puyazos, buen í s imos , y se apeó de cabeza: 
-Rafael bueno en un quite. Salvador perdió la manta en otro. 
Guerra se bai ló un poco en otra carrerita, y á Dientes le dieron 
la gran bronca por t u m b ó n . 
También al presidenie 
le silbaron á coro mayormente. 
L a verdad es que V . S. se apresuró . 
O s t i ó n puso dos pares, bueno uno y trasero otro. Santos me-
tió uno muy bueno, que no se aplaudió lo que merec ía . 
En el 6 comenzó un individuo 
á arengar á las gentes cercanas, 
conque todas aquellas personas 
le tocaron al hombre las palmas. 
Diecisiete pases de todas c;ases dió Salvador, se pasó sin herir 
una vez, p inchó bien á cont inuac ión , y por ú l t imo dejó media 
bueua estocada sin meterse como acostumbra. 
En la faena sufrió dos desarmes 
Comisario nos despidió, p resen tándose luciendo traje negro 
albardado, y sus herramientas apretadas. 
Chuchi y Fuentes tentaron la piel al bicho cinco veces, bue-
apurado 
!s (bueno uno 
liante veinte 
ñ a s las de Fuentes, por tres zamarrazos. Guerr 
en un quite. 
Entre Guerra (A.) y Almendro colgaron tres pa 
de Antonio) , y Rafaelillo t e rminó con el bicho ta 
pases, una pasada sin herir y una estocada buena. 
Entre los s i n v e r g ü e n z a s descolló uno que so puso á comer las 
naranjas coa que el público le obsequiaba. 
Y F I N A L M E N T E 
El ganado de D . Vicente no nos ha gustado tanto como otras 
veces. El primer toro fué bueno, aceptable el quinto y los demás 
e n s e ñ a r o n la oreja. Todos se presentaron perfectamente de 
carnes. 
L A G A R T I J O . Le tocaron los dos mejores torosy aprovechó 
sus condiciones para lucirse. Y que lo consiguió , el público supo 
demost rá rse lo 
S A L V A D O R . En su primero estuvo todo lo cerca y lo valien-
te que puede darse, y el éxito no coronó sus faenas por quedarse 
el toro. Sin embargo, el público t a m b i é n premió con palmas sus 
faenas. En el quinto, no nos gus tó tanto, pues no tuvo á bien 
meter e de veras 
GUERRITA, Le tocaron en suerte dos bueyes, y á pesar de 
esto aprovechó cuanto pudo, y una y otra vez en t ró con va len t ía 
suma. De las pataditas, nada le decimos, pues nada adelantare-
mos. Sí nos vamos á permit ir aconsejarle que no trueque su to-
reo alegre y fino por mojigangas repetidas á menudo. 
Los tres estuvieron oportunos en quites. 
Pareando, Juan en primer t é r m i n o , y luego O s t i ó n , Vu lgu i t a 
y Guerra (A.) 
Picando, Fuentes estuvo superior. 
Conque servidor de ustedes. 
EL BARQ.UERO, 
- O r r ^ V l f - ' — 
T E L E G R A M A S 
BARCELONA 5.(9,13 n , ) .—Cámaras , regulares. Segundo su -
perior. Gordito desgraciado matando, segundo sufrió puntazo 
mano derecha. Fabrilo, superior estoqueando. Mató cinco toros. 
Cojido tres veces sin consecuencias. Caballos 14.— Yufera. -
ZARAGOZA 5 (7,15 n.).—Novillada, suspendida esta m a ñ a n a . 
Se celebrará domingo p r ó x i m o . — S o t i ü o . 
B U Z O N 
D . J . P . A . — M a d r i d . — S o n peores que las o t ras . Y y a q\ie se v i e n e 
V . a s í , con u n a m i j ü a de h u m o s , le d i r é que y o hago lo q u é me parece, y 
no acos tumbro á r e n d i r cuen tas . Por lo d e m á s , y para convencer á "V. de 
que lo p u b l i c a d o va le m á s que l o s u y o , v o y á cop ia r a l g o de lo que ú l t i m a -
m s n t e me ha r e m i t i d o : 
• ¡ d o s v a c a s . . . pero finas! 
Loa to ros nobles y bravos , 
r e t i n t o s , con buena l á m i n a , 
h i c i e r o n buena faena 
y fué de b ú t e n l a l i d i a . 
E l Mostaza con e l suyo 
se p o r t ó como u n b a r b i á n . . . ^ 
¿ U s t e d cree que esto es ve r3o? i ! ¡Pues apaga y vamonos! 
D . P . V . — V a l e n c i a . - - B u e n o ; d é l e V . u n ca ldo . 
D . GK G . M . — M a d r i d . — L a r g a é i nocen t e . 
i l f M Z e í a . — Z a r a g o z a . — E s t i m a n d o , c o m p a ñ e r o s . Son ustedes los m á s bar-
bianes de Zaragoza y sus a r raba les . A m a n d a r l o que se ofrezca, y c h ó q u e n -
se us tedes . 
D . A . G . M a d r i d . — M u y b i e n h e c h o , s í s e ñ o r . Pero ¡ ay ! que no t i ene lo 
que hemos dado en l l a m a r punta t a u r i n a . 
Cascóle . — M a d r i d . 
¿ O t r a vez t ú , p i c h ó n ? ¡ C u á n t o m e a l eg ro ! 
¿ C o n q u e piensas m a n d a r semana lmen te , a l g u n a poesiaV ¡Dios oendi to ! 
¡ M á t a l e de repente! 
D . A . B . - B a r c e l o n a . - E s c r i b í á u s t e d . ¿ L l e g ó l a carta? 
D . C . D . R . — M a d r i d . — S i e n t o de veras no poder complace r á us ted y a l 
a m i g o P é r e z . Mas l a c o m p o s i c i ó n , a u n estando b ien hecha, como e s t á á r a -
tos , t r a t a de u n asun to sufacientemente d i s c u t i d o y a . 
Tipografía de Alfredo Alonso.—Soldado, 8., 
. f e 
8 E L TOREO CÓMICO 
v e PALMA M 
S E PUBLICA TODOS LOS LUNES 
Conüeae aTtiouios» doctrínales y hiimoristicos, 7 poesías de 
nuestros más <iÍ8liag5.iidos escritores taurinos; reseñas de las 
corrida» qué ríe celebren en Madrid y provincias; noticias, 
anécdotas, telegramas» biografías, etc., y viñetas y caricatu-
ras taiiriiií>« de actualidad de los mejores dibujantes. 
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN 
( 'XVüaes tK. l'75pegeta8. 
MAMITD. . , . \ . . . . . , . . .< Semeeti-e 3'60 —• -
' A ñ o . . • 6 — 
Semesfte , , . 3*50 — 
' " ' '( A ñ o . . ; 6 — 
B30. . Año 12 — 
PKÉGIOS DB VBNTA 
ün númei'o del día, IOCÉUÍSMOS. Atrasado,;25. t 
, A te ücvrre^ pon&iías y vendedores, UNA PESETA* 60 CÉKTI-
MOS mano de ¿5 ejempíares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número. 
Las subscripciones, tanto de Madrid como de-'provincias, 
comí.efiSan ei 1.° de cada mes, y no se sirven si no se acom-
paña su importe al hacer el pedido. 
• En provincias no se admites por menos de seis meses. 
Los señores subscritores de fuera de Madrid y loe corres-
s^ales, haxán sus pagos en ü'branzae dei'üiro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores corresponsales se les enviarán lan liquidado 
nws con el ñltimd número de cadf.mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en Is 
primera quincena del mes siguiente. 
, Toda la correspondencia ai adiministrador. 
ÍÍSDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRÍHCIPAL 
A fin de proénrar un sitio céntrico para los señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, nemoí 
conseguido tener una sucursal de la misma en o! KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde Be recibirán | 
subscripciones y anunciíos, como también cuantas reciamacio 
nessean necesarias. • 
A LOS EMFRmRlS? D£~PLA2AS, DE TOROS 
Los que deceea Conseguir á precios econó tnicos car-
teles de lujo para las corridas de toros, tanto en*negro 
como en cromo, pneáén dirigirse-desde inégo á_la Ad-
ministración del TOREO CÓMICO en la seguridad de qu?-
dar complacidos. 
